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外，人与人之 间 的 交 往、物 质 环 境 与 人 文 环 境 的 互
动、不经意而偶然接触的事情、多种多样的季节里所












































教 育 技 术 除 了 会 对 教 学 过 程 产 生 深 刻 影 响 之



































































陶布特（Ｔｏｌｂｏｔｔ）在 提 及 以 计 算 机 为 中 介 的 教
学不需花多少钱就能轻而易举地提供“堆积事实的
教育模型”时。认为这会削弱传统的教育提供者的
作用，并接着 推 测，或 许 学 生 最 终 也 会 成 为 多 余 的
人，因为“将信息从一个数据库转入另一个数据库远
比从一个数据库转 入 人 脑 效 率 高 得 多”［８］。学 术 界
有一个大家默认的假设，即教育技术将引发重大的












































































校作为一支 重 要 的 社 会 力 量 发 挥 着 日 益 重 要 的 作












［２］庞海芍．大 学 公 共 艺 术 教 育 面 临 的 困 境 与 策 略［Ｊ］．中 国 高 教 研
究，２００５，（１２）．















力量，从而控 制 他 自 己，控 制 他 所 做 出 的 决 定 和 行
为；最后，科学技术还必须帮助人类养成科学精神，
因而使他能促进科学而不被科学所奴役。”［１４］所以，







































［１５］［美］罗伯特·Ｍ·赫 钦 斯．美 国 高 等 教 育［Ｍ］．汪 利 兵，译．杭
州：浙江教育出版社，２００１：５３．
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